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ABSTRAK 
 
Proyek Akhir ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang 
Modifikasi piston standart yang dibuat cembung pada motor Shogun NR 125 cc. 
Modifikasi piston cembung ini berguna untuk mengetahui  perbandingan 
akselerasi percepatan, tekanan kompresi, dan konsumsi bahan bakar. 
Pembahasan Proyek Akhir adalah untuk mengetahui hasil perbandingan 
akselerasi percepatan, tekanan kompresi dan konsumsi bahan bakar setelah 
memodifikasi piston standart pada motor Shogun NR 125cc.  
Kesimpulan yang didapat dari memodifikasi piston ini yaitu meningkatkan 
kenyamanan bagi pengendara, tarikan motor lebih ringan, performa mesin lebih 
maksimal. 
 
